



ルネ・シャール ReneChar (1907-1988)は， 1962年 1月に詩集『群島を

































































































































































































































































































用は， ReneCHAR, CEuvres comp/払tes,Bibliotheque de la Pleiade, Editions 
Gallimard, 1995 (以後 OCと略記する。仏語文献の日本語訳は拙訳を用いる。）
に基づく。なお，「私たちは持っている」は，全部で 13のアフォリズムから成
り， ocでは，星印によって， 3つのパートに分けられている。
(3) oc, p. 409 : 《Notreparole, en archipel, vous offre, apres la douleur et le 
desastre, des fraises qu'elle rapporte des landes de la mort, ainsi que ses 
doigts chauds de les avoir cherchees.》
(4) 『ボードレール全集IV』阿部良雄訳，筑摩書房， 1987年， p.7. なお，［］は
筆者による注を表す。
(5) oc, pp. 1327-1339. 
(6) 「ポエジーについて』は，初版 1958年，増補版 1974年。フランス語では，









それに従う。『ポエジーについて』は， ocでは pp.1298-1303. 
(7) oc, p. 71 : 《Iadvient au poete d'echouer au cours de ses recherches sur 
un rivage ou i n'etait attendu que beaucoup plus tard, apres son 
aneantissement. Insensible a l'hostilite de son entourage arriere le poete 
s'organise, abat sa vigueur, morcelle le terme, agrafe les sommets des 
ailes.》,1936年初版のアフォリズム集「ムーラン・プルミェ1Moulin premier 




(9) OC, p. 382 : 《Unpoete doit laisser des traces de son passage, non des 
preuves. Seules les traces font rever.》,1957年初版の『図書館は燃えてい
る． と他のポエムjLa biblioth勾ueest en feu et autres poemes所収の「庭の





(11) 湯浅博雄 rバタイユ 消尽J講談社（学術文庫）, 2006年'p.4. 
(12) OC, p.167: ≪A chaque effondrement des preuves le poete repond par 
une salve d'avenir.》,1945年の詩集『ただ留まるのは』 Seulsdemeurent所
収のアフォリズム集「形式的分割」 Partageformelより引用。






(15) oc. p. 632: 《Certes,i faut ecrire des poemes, tracer avec de l'encre 
silencieuse la fureur et les sanglots de notre humeur mortelle, mais tout ne 
doit pas se borner la. Ce serait derisoirement insuffisant.》.「フランシス・
キュレルヘの手紙」 Billetsa Francis Cure! の 1941年の手紙より引用。
(16) OC, p. 633: 《un monstre de justice et d'intolerance, un s1mplificateur 
claquemure≫, 「フランシス・キュレルヘの手紙」の 1943年の手紙より引用。
(17) oc, p. 264: 《Tu es dans ton essence constamment poete, constamment 
au zenith de ton amour, constamment avide de verite et de justice.》， 1947
年出版の詩集『破砕されたポエム』 LePo如zepulverぉ¢所収の「蛇の健康を
祝して」 Ala sante du serpentのアフォリズムX番の冒頭の一文。
(18) oc, p. 753: 《Lesactions du poete ne sont que la consequence des 
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enigmes de la poesie. ≫, 「引き攣った平租に」所収のアフォリズム。
(19) oc, p. 731: 《AvecRimbaud la poesie a cesse d'etre un genre litteraire, 
une competition.》，シャールによるランボー論「アルチュール・ランポー」
Arthur Rimbaudの中の一文。執第は 1958年。
(20) OC, p. 732: ≪ ~1ais si je savais ce qu'est Rimbaud pour moi, je saurais ce 
qu'est la poesie devant moi, et je n'aurais plus a l'ecrire .. ≫, 「アルチュー
ル・ランボー」より引用。
(21) OC, p. 730: ≪II taut considerer Rimbaud dans la seule perspective de la 
poesie. ≫. 「アルチュール・ランボーjより引用。
(22) oc, p. 409: 《Dansle chaos d'une avalanche, deux pierres s'epousant au 
bond purent s'aimer nues dans l'espace. L'eau de neige qui les engloutit 
s'etonna de leur mousse ardente. ≫ 
(23) oc, p. 632: 《Regarde,en attendant, tourner les dernieres roues sur la 
Sorgue. Mesure la longueur chantante de leur mousse.》,「フランシス・
キュレルヘの手紙」 1941年の手紙より引用。
(24) OC, p. 166: 《Lepoete est la genese d'un etre qui projette et d'un etre qui 
retient. A l'amant il emprunte le vide, a la bien-aimee, la lumiere. Ce 
couple formel, cette double sentinelle lui donnent pathetiquement sa 
voix.》，「形式的分割」からの引用。
(25) OC, p. 410: 《L'hommefut surement le vceu le plus fou des tenebres; 
c'est pourquoi nous sommes tenebreux, envieux et fous sous le puissant 
soleil.》
(26) OC, p. 188: 《N'etantjamais definitivement modele, l'homme est receleur 
de son contraire.》.『イプノスの紙片』 55番の冒頭の一文。「イプノスの紙片J
は， 1946年に出版された， レジスタンス時代のノートを甚にした断片的言葉
の集成である。後に，詩集「激情と神秘Jに収録される。
(27) 『ルネ・シャールの言葉」西永良成編訳，平凡社， 2007年， pp.118-119.た
だし，誤植と思われる箇所を訂正した。
(28) oc, p. 377: 《Parla bouche de ce canon il neige. C'etait J'enfer dans notre 
tete. Au meme moment c'est le printemps au bout de nos doigts. C'est la 
foulee de nouveau permise, la tcrrc en amour. !es herbes exuberantes.》
(29) OC, p. 255: 《Quands'ebranla le barrage de l'homme, aspire par la faille 
geante de !'abandon du divin, des mots dans le lointain, des mots qui ne 
voulaient pas se perdre, tenterent de resister a l'exorbitante poussee. La 
se decida la dynastie de leur sens. ≫. 『破砕されたポエム』所収の詩作品
「境界」 Seuilの前半第一段落。
(30) OC, p. 412: 《In'y a pas de ligne droite ni de route eclairee avec un etre 
qui nous a quittes. Ou s'etourdit notre affection? Cerne apres cerne, s'il 
approche c'est pour aussit6t s'enfouir. Son visage parfois vient s'appli-
quer contre le n6tre, ne produisant qu'un eclair glace. Le jour qui 
allongeait le bonheur entre Jui et nous n'est nulle part.≫, 「群島をなす言
葉」の「離れる」の中の一篇。






(33) oc, p. 399: 《Larealite sans J'energie disloquante de la poesie, qu'est-
ce? ≫,『群島をなす言葉」所収の「風より高く」 Au-dessusdu ventと題され
た章の中の「一人のプロメテウス，ユキノシタのために」 Pourun Promethee 
saxifrage冒頭の一文。
(34) OC,p.19: 《Lepoete a tue son modele.》,1930年初版の「アルティーヌ」
の末尾の一文。この散文詩は後に，『打ち手なき槌』に収録される。
(35) OC, p. 383: 《Cequi me console, lorsque je serai mort, c'est que je serai 
la -disloque, hideux -pour me voir poeme. ≫,『引き攣った平穏に』所収。
(36) OC, p. 752: 《Ifaut, malgre J'apparence, beaucoup de wagonnets pour 
remplir une vie.》，同上。
(37) OC, p. 757: 《J'aimeJ'homme incertain de ses fins comme !'est, en avril, 
J'arbre fruitier.》，同上。
(38) 『ボードレール全集 I』阿部良雄訳，筑摩苔房， 1983年， p.32. 
(39) 同上， p.483. 
(40) OC, p. 410: 《Unmystere plus fort que leur malediction innocentant leur 
cceur, ils planterent un arbre dans le Temps, s'endormirent au pied, et le 
temps se fit aimant.》
(41) OC, p. 759: 《SeigneurTemps! Foiles herbes ! Marcheurs puissants !》，
『引き翠った平程に」所収。
(42) OC, p. 730: 《leTemps se partagera, s'ecoulera, mais a notre profit, 
m01tie verger, m01tie desert.》,「アルチュール・ランポーーからの引用。
(43) oc. p. 754: 《Aucentre de la poesie, un contradicteur t'attend. C'est ton 
souverain. Lutte loyalement contre lui.》,「引き攣った平穏に』所収。
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